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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Identitas Buku Teks Siswa Kelas V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan 
Manusia Tahun 2017 
1. Terbitan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
a. Judul : Organ Gerak Hewan dan Manusia  
b. Penulis : Maryanto 
c. Penelaah : Mulyana, Sri Sulistyorini, Mamat Ruhimat,   
   Filia Prima Artharina, Rahmat, Titi Tri Hartiti   
   Retnowati, Bambang Prihadi, Yansen    
   Marpaung, Isnarto, dan Suharsono.Zebua. 
d. Cetakan : 2 (dua) 
e. Tahun Terbit : 2017 
f. Penerbit : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
g. Tempat Terbit : Jakarta 
h. Jumlah Halaman : 210 halaman 
i. Sub Tema : 
1) Sub Tema 1 : Organ Gerak Hewan 
2) Sub Tema 2 : Manusia dan Lingkungan 
3) Sub Tema 3 : Lingkungan dan Manfaatnya 
4) Sub Tema 4 : Kegiatan Berbasis Proyek
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j. Gambaran Umum  
Buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas 
yang akan memudahkan para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 
Buku Teks Siswa kelas V Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia 
disusun dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
pada tahun 2017. 
Dalam hal desain, buku ini dicetak dalam tampilan yang menarik, 
sesuai dengan karakteristik anak. Dengan dominasi warna hijau, biru, 
dan orange, cover dan isi buku didesain cukup artistik dengan beberapa 
font dan gambar yang tidak membosankan. Buku setebal 210 halaman 
ini disusun dengan huruf Baar Metanoia 12 dan terdiri dari empat 
subtema. 
Empat subtema tersebut yaitu Subtema 1 Organ Gerak Hewan, 
subtema 2 Manusia dan Lingkungan, subtema 3 Lingkungan dan 
Manfaatnya, sub tema 4 Kegiatan Berbasis Proyek. 
Empat subtema yang ada, direncanakan selesai dalam jangka 
waktu Empat minggu. Tiap Tema terdiri atas empat subtema yang 
diuraikan ke dalam enam pembelajaran. Satu pembelajaran 
dilaksanakan satu hari. 
1) Deskripsi Umum  
Isi buku teks tema “Organ Gerak Hewan dan Manusia” 
terdapat tiga subtema antara lain Subtema 1 Organ Gerak Hewan, 
subtema 2 Manusia dan Lingkungan, subtema 3 Lingkungan dan 
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Manfaatnya, sub tema 4 Kegiatan Berbasis Proyek. 
a) Subtema 1 
Subtema 1 Organ Gerak Hewan terdapat enam 
pembelajaran antara lain Pembelajaran 1 pada subtema 1 
menerangkan materi IPA dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran 2 
pada subtema 1 menerangkan materi Bahasa Indonesia, IPA dan 
SBdP. Pembelajaran 3 pada subtema 1 menerangkan materi IPS, 
PPKn, dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran 4 pada subtema 1 
menerangkan materi IPS, PPKn, dan Bahasa Indonesia. 
Pembelajaran 5 pada subtema 1 menerangkan materi IPA, SBdP, 
dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran 6 pada subtema 1 
menerangkan materi Bahasa Indonesia, SBdP dan IPA.  
b) Subtema 2 
Subtema 2 Manusia dan Lingkungan terdapat enam 
pembelajaran antara lain Pembelajaran 1 pada subtema 2 
menerangkan materi IPA dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran 2 
pada subtema 2 menerangkan materi IPA, SBdP, dan Bahasa 
Indonesia. Pembelajaran 3 pada subtema 2 menerangkan materi 
PPKn, Bahasa Indonesia, dan IPS. Pembelajaran 4 pada subtema 
2 menerangkan materi Bahasa Indonesia, PPKn dan IPS. 
Pembelajaran 5 pada subtema 2 menerangkan materi IPA, SBdP, 
dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran 6 pada subtema 2 
menerangkan materi Bahasa Indonesia, SBdP, dan IPA 
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c) Subtema 3 
Subtema 3 Lingkungan dan Manfaatnya terdapat enam 
pembelajaran antara lain Pembelajaran 1 pada subtema 3 
menerangkan materi Bahasa Indonesia dan IPA. Pembelajaran 2 
pada subtema 3 menerangkan materi SBdP, IPA, dan Bahasa 
Indonesia. Pembelajaran 3 pada subtema 3 menerangkan materi 
Bahasa Indonesia, PPKn, dan IPS. Pembelajaran 4 pada 
subtema 3 menerangkan materi IPS, Bahasa Indonesia dan 
PPKn. Pembelajaran 5 pada subtema 3 menerangkan materi 
Bahasa Indonesia, IPA dan SBdP. Pembelajaran 6 pada subtema 
3 menerangkan materi Bahasa Indonesia, IPA dan SBdP 
d) Subtema 4 
Subtema 4 Kegiatan Berbasis Proyek terdapat enam 
pembelajaran antara lain Pembelajaran 1 pada subtema 4 
menerangkan materi Bahasa Indonesia. Pembelajaran 2 pada 
subtema 4 menerangkan materi SBdP, IPA, dan Bahasa 
Indonesia. Pembelajaran 3 pada subtema 4 menerangkan materi 
PPKn, dan IPS. Pembelajaran 4 pada subtema 4 menerangkan 
materi IPS dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran 5 pada subtema 
4 menerangkan materi IPA dan SBdP. Pembelajaran 6 pada 
subtema 4 menerangkan materi IPA dan SBdP 
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2) Bagian-bagian Isi Buku 
Buku Teks Siswa kelas V Tema Organ Gerak Hewan dan 
Manusia terdiri dari empat subtema. Empat subtema yang ada, 
direncanakan selesai dalam jangka waktu empat minggu. Pada 
minggu ke-4 diisi dengan berbagai kegiatan yang dirancang sebagai 
aplikasi dari keterpaduan gagasan pada subtema 1-3. Struktur 
penulisan buku semaksimal mungkin diusahakan memfasilitasi 
pengalaman belajar yang bermakna yang diterjemahkan melalui 
bagian-bagian berikut: 
a) Ayo Membaca 
Bagian Ayo Membaca adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa untuk membaca teks yang 
sudah disediakan secara mandiri. Salah satu tampilan bagian 
Ayo Membaca sebagai berikut : 
Gambar 4.1 
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Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 1 Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 3. Bagian ini mengajak siswa untuk 
membaca teks yang berjudul “Organ Gerak Manusia dan 
Hewan”. Di dalam teks terdapat informasi mengenai fungsi 
organ gerak manusia dan hewan beserta ilustrasinya. 
b) Ayo Berlatih 
Bagian Ayo Berlatih adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa untuk melatih pemahaman 
mereka tentang materi yang sudah diajarkan secara 
mandiri.Salah satu tampilan bagian Ayo Berlatih sebagai 
berikut : 
Gambar 4.2 
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Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 1 Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 4. Bagian ini mengajak siswa untuk 
berlatih mencari ide pokok dan kalimat pengembang yang ada 
pada bacaan yang sudah di baca siswa. Disediakan pula contoh 
ide pokok beserta kalimat pengembangnya. 
c) Ayo Menulis 
Bagian Ayo Menulis adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa untuk mengembangkan 
pengetahuan yang sudah mereka dapat dengan membuat sebuah 
tulisan secara mandiri. Salah satu tampilan bagian Ayo Menulis 
sebagai berikut : 
Gambar 4.3 
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Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 1 Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 5. Bagian ini mengajak siswa untuk 
mengembangkan pengetahuan mereka yang sudah di dapat 
menjadi sebuah tulisan, dimana tulisan ini berisi hal-hal yang 
sudah mereka pahami dari materi sebelumnya dan ditambah 
dengan pemahaman mereka sendiri. 
d) Ayo Berdiskusi 
Bagian Ayo Berdiskusi adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa untuk mendiskusikan hal-
hal yang mereka sudah pelajari dengan teman. Salah satu 
tampilan bagian Ayo Berdiskusi sebagai berikut : 
Gambar 4.4 
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Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 1 Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 6. Bagian ini mengajak siswa untuk 
mendiskusikan hal-hal yang terkait dari materi yang sudah 
diajarkan atau bisa dibilang bahawa pada bagian ini siswa 
diminta untuk menarik kesimpulan tentang garis besar dari 
materi yang sudah diajarkan. Bagian ini tidak dikerjakan secara 
mandiri, melainkan bersama teman. 
e) Ayo Renungkan 
Bagian Ayo Renungkan adalah salah satu bagian isi 
buku teks siswa yang menganjurkan siswa menunjukkan hal-hal 
yang sudah dipelajari kepada guru dan teman atau orang tua agar 
apabila ada kesalahan, bisa segera di evaluasi. Salah satu 
tampilan bagian Ayo Renungkan sebagai berikut : 
Gambar 4.5 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 1 Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 7. Pada bagian ini siswa diminta untuk 
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menunjukkan hasil yang sudah didapat kepada teman, guru atau 
orang tua agar bisa dievaluasi dan dibenarkan bila terjadi 
kesalahan. 
f) Kerja Sama dengan Orang Tua 
Bagian Kerja Sama dengan Orang Tua adalah salah satu 
bagian isi buku teks siswa yang menganjurkan siswa 
mengerjakan beberapa tugas bersmaa orang tua dirumah. Salah 
satu tampilan bagian Kerja Sama dengan Orang Tua sebagai 
berikut: 
Gambar 4.6 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 1 Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 7. Pada bagian ini siswa diminta untuk 
mengerjakan beberapa hal bersama orang tua untuk 
meningkatkan kerja sama siswa dengan orang tua dengan siswa 
dan hasilnya akan diceritakan kepada teman-teman atau guru 
disekolah. 
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g) Ayo Mengamati 
Bagian Ayo Mengamati adalah salah satu bagian isi 
buku teks siswa yang menganjurkan siswa mengamati gambar 
atau sebuah cerita. Salah satu tampilan bagian Ayo Mengamati 
sebagai berikut : 
Gambar 4.7 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 2 Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 9 
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h) Ayo Mencoba 
Bagian Ayo Mencoba adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa berlatih mencoba 
mengaplikasikan materi yang sudah mereka pahami. Salah satu 
tampilan bagian Ayo Mencoba sebagai berikut : 
Gambar 4.8 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 2 Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 12 
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i) Ayo Berkreasi 
Bagian Ayo Berkreasi adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa mengkreasikan sesuatu 
yang baru mereka pelajari. Salah satu tampilan bagian Ayo 
Berkreasi sebagai berikut : 
Gambar 4.9 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 2 Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 11 
 
2. Terbitan Platinum 
a. Judul : Mengenal Organ Gerak Hewan dan Manusia  
b. Penulis : Eko Wijiono 
c. Penelaah : Karsidi, Endang Yulia K., Barmin, Indriyastuti, 
   Much. Azam, Achmad Andang Wahyu Bawa,   
   Warsito Adnan, Sri Harmi, Ahmad Zuber,  
   Sarjan, Sumini, Sujoko, Joko, Supriyanto,   
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   Lukman Hakim 
d. Cetakan : 2 (dua) 
e. Tahun Terbit : 2017 
f. Penerbit : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 
g. Tempat Terbit : Solo 
h. Jumlah Halaman : 196 halaman 
i. Sub Tema : 
1) Sub Tema 1 : Organ Gerak Hewan 
2) Sub Tema 2 : Manusia dan Lingkungan 
3) Sub Tema 3 : Lingkungan dan Manfaatnya 
4) Sub Tema 4 : Kegiatan Berbasis Proyek 
j.  Gambaran Umum  
Buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas 
yang akan memudahkan para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 
Buku Teks Siswa kelas V Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia 
disusun dan diterbitkan oleh PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri pada 
tahun 2017. 
Dalam hal desain, buku ini dicetak dalam tampilan yang menarik, 
sesuai dengan karakteristik anak. Dengan dominasi warna hijau, biru, 
dan orange, cover dan isi buku didesain cukup artistik dengan beberapa 
font dan gambar yang tidak membosankan. Buku setebal 196 halaman 
ini disusun dengan huruf Times LT 12 dan terdiri dari empat subtema. 
Empat subtema tersebut yaitu Subtema 1 Organ Gerak Hewan, 
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subtema 2 Manusia dan Lingkungan, subtema 3 Lingkungan dan 
Manfaatnya, sub tema 4 Kegiatan Berbasis Proyek. 
Empat subtema yang ada, direncanakan selesai dalam jangka 
waktu Empat minggu. Tiap Tema terdiri atas empat subtema yang 
diuraikan ke dalam enam pembelajaran. Satu pembelajaran 
dilaksanakan satu hari. 
1) Deskripsi Umum  
Isi buku teks tema “Organ Gerak Hewan dan Manusia” 
terdapat tiga subtema antara lain Subtema 1 Organ Gerak Hewan, 
subtema 2 Manusia dan Lingkungan, subtema 3 Lingkungan dan 
Manfaatnya, sub tema 4 Kegiatan Berbasis Proyek. 
2) Bagian-bagian Isi Buku 
Buku Teks Siswa kelas V Tema Organ Gerak Hewan dan 
Manusia terdiri dari empat subtema. Empat subtema yang ada, 
direncanakan selesai dalam jangka waktu empat minggu. Pada 
minggu ke-4 diisi dengan berbagai kegiatan yang dirancang sebagai 
aplikasi dari keterpaduan gagasan pada subtema 1-3. Struktur 
penulisan buku semaksimal mungkin diusahakan memfasilitasi 
pengalaman belajar yang bermakna yang diterjemahkan melalui 
bagian-bagian berikut: 
a) Ayo Belajar 
Bagian Ayo Belajar adalah salah satu bagian isi buku teks 
siswa yang menganjurkan siswa mempelajari materi sesuai 
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dengan tujuan pembelajaran. Salah satu tampilan bagian Ayo 
Belajar sebagai berikut : 
Gambar 4.10 
 
Bagian ini terdapat pada Hari Ke-1 Subtema Alat Gerak 
Hewan dan Manusia halaman 3 
b) Latihan  
Bagian Latihan adalah salah satu bagian isi buku teks 
siswa yang menganjurkan siswa menjawab beberapa pertanyaan 
terkait materi yang sudah diajarkan. Salah satu tampilan bagian 
Belajar sebagai berikut : 
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Gambar 4.11 
 
Bagian ini terdapat pada Hari Ke-1 Subtema Alat Gerak 
Hewan dan Manusia halaman 5 
c) Tugas Mandiri 
Bagian Tugas Mandiri adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa mengembangkan 
pemahaman yang sudah mereka dapatkan secara mandiri. Salah 
satu tampilan bagian Tugas Mandiri sebagai berikut : 
Gambar 4.12 
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Bagian ini terdapat pada Hari Ke-1 Subtema Alat Gerak 
Hewan dan Manusia halaman 6 
d) Diskusikan  
Bagian Diskusikan adalah salah satu bagian isi buku teks 
siswa yang menganjurkan siswa mendiskusikan atau menarik 
kesimpulan terkait materi yang sudah dipelajari bersama teman. 
Salah satu tampilan bagian Diskusikan sebagai berikut : 
Gambar 4.13 
 
Bagian ini terdapat pada Hari Ke-1 Subtema Alat Gerak 
Hewan dan Manusia halaman 6 
e) Refleksi 
Bagian Refleksi adalah salah satu bagian isi buku teks 
siswa yang menganjurkan siswa menunjukkan hal-hal yang 
sudah dipelajari kepada guru dan teman atau orang tua agar 
apabila ada kesalahan, bisa segera di evaluasi. Salah satu 
tampilan bagian Refleksi sebagai berikut : 
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Gambar 4.14 
 
Bagian ini terdapat pada Hari Ke-1 Subtema Alat Gerak 
Hewan dan Manusia halaman 7 
f) Belajar di Rumah 
Bagian Belajar di Rumah adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa mengerjakan beberapa 
tugas bersmaa orang tua dirumah. Salah satu tampilan bagian 
Belajar di Rumah sebagai berikut : 
Gambar 4.15 
 
Bagian ini terdapat pada Hari Ke-1 Subtema Alat Gerak 
Hewan dan Manusia halaman 7. 
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g) Wawasan  
Bagian Belajar di Rumah adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang berisi wawasan yang diharapakan menciptakan 
karakter bangsa yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi 
dan gemar membaca. Salah satu tampilan bagian Wawasan 
sebagai berikut : 
Gambar 4.17 
 
Bagian ini terdapat pada Hari Ke-2 Subtema Alat Gerak 
Hewan dan Manusia halaman 11 
h) Unjuk Kerja 
Bagian Unjuk Kerja adalah salah satu bagian isi buku teks 
siswa yang yang menganjurkan siswa untuk berlatih lagi agar 
siswa lebih kreatif dan percaya diri. Salah satu tampilan bagian 
Unjuk Kerja sebagai berikut : 
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Gambar 4.18 
 
Bagian ini terdapat pada Hari Ke-3 Subtema Alat Gerak 
Hewan dan Manusia halaman 27 
i) Tugas Kelompok  
Bagian Tugas Kelompok adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang yang menganjurkan siswa untuk mengamati 
lingkungan sekitar dan mencatat hasilnya secara berkelompok. 
Salah satu tampilan bagian Tugas Kelompok sebagai berikut :  
Gambar 4.19 
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Bagian ini terdapat pada Hari Ke-2 Subtema Alat Gerak 
Hewan dan Manusia halaman 14 
j) Kegiatan 
Bagian Kegiatan adalah salah satu bagian isi buku teks 
siswa yang yang menganjurkan siswa untuk mengamati 
lingkungan sekitar dan menjawab beberapa pertanyaan yang 
sudah disediakan secara mandiri. Salah satu tampilan bagian 
Kegiatan  sebagai berikut : 
Gambar 4.20 
 
Bagian ini terdapat pada Hari Ke-6 Subtema Alat Gerak 
Hewan dan Manusia halaman 50. 
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3. Terbitan Erlangga 
1) Judul : Tematik Terpadu Organ Gerak Hewan dan   
    Manusia  
2) Penulis : Fransiska A. Susilawati, Indah Sofiani, Astrid   
   Widiastuti 
3) Penelaah : Leny Latifa dan Novita Sari 
4) Cetakan : 2 (dua) 
5) Tahun Terbit : 2017 
6) Penerbit :Penerbit Erlangga 
7) Tempat Terbit : Jakarta 
8) Jumlah Halaman : 127 halaman 
9) Sub Tema : 
1) Sub Tema 1 : Organ Gerak Hewan 
2) Sub Tema 2 : Manusia dan Lingkungan 
3) Sub Tema 3 : Lingkungan dan Manfaatnya 
4) Sub Tema 4 : Kegiatan Berbasis Proyek 
k.  Gambaran Umum  
Buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas 
yang akan memudahkan para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 
Buku Teks Siswa kelas V Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia 
disusun dan diterbitkan oleh Penerbit Erlangga pada tahun 2017. 
Dalam hal desain, buku ini dicetak dalam tampilan yang menarik, 
sesuai dengan karakteristik anak. Dengan dominasi warna hijau, biru, 
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dan orange, cover dan isi buku didesain cukup artistik dengan beberapa 
font dan gambar yang tidak membosankan. Buku setebal 127 halaman 
ini disusun dengan huruf Myriad Pro 13 dan terdiri dari empat subtema. 
Empat subtema tersebut yaitu Subtema 1 Organ Gerak Hewan, 
subtema 2 Manusia dan Lingkungan, subtema 3 Lingkungan dan 
Manfaatnya, sub tema 4 Kegiatan Berbasis Proyek. 
Empat subtema yang ada, direncanakan selesai dalam jangka 
waktu Empat minggu. Tiap Tema terdiri atas empat subtema yang 
diuraikan ke dalam enam pembelajaran. Satu pembelajaran 
dilaksanakan satu hari. 
1) Deskripsi Umum  
Isi buku teks tema “Organ Gerak Hewan dan Manusia” 
terdapat tiga subtema antara lain Subtema 1 Organ Gerak Hewan, 
subtema 2 Manusia dan Lingkungan, subtema 3 Lingkungan dan 
Manfaatnya, sub tema 4 Kegiatan Berbasis Proyek. 
2) Bagian-bagian Isi Buku 
Buku Teks Siswa kelas V Tema Organ Gerak Hewan dan 
Manusia terdiri dari empat subtema. Empat subtema yang ada, 
direncanakan selesai dalam jangka waktu empat minggu. Pada 
minggu ke-4 diisi dengan berbagai kegiatan yang dirancang sebagai 
aplikasi dari keterpaduan gagasan pada subtema 1-3. Struktur 
penulisan buku semaksimal mungkin diusahakan memfasilitasi 
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pengalaman belajar yang bermakna yang diterjemahkan melalui 
bagian-bagian berikut: 
a) Ayo Berpendapat 
Bagian Ayo Berpendapat adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa untuk mengemukakan 
pendapatnya mengeanai suatu gambar atau bacaan yang akan 
dipelajari. Salah satu tampilan bagian Ayo Berpendapat sebagai 
berikut : 
Gambar 4.21 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran I  Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 2 
b) Ayo Membaca 
Bagian Ayo Membaca adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa untuk membaca teks yang 
sudah disediakan secara mandiri. Salah satu tampilan bagian Ayo 
Membaca sebagai berikut : 
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Gambar 4.22 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 2  Subtema 
Organ Gerak Hewan halaman 8 
c) Ayo Mengamati 
Bagian Ayo Mengamati adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa mengamati gambar atau 
sebuah cerita. Salah satu tampilan bagian Ayo Mengamati 
sebagai berikut : 
Gambar 4.23 
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Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 3  Subtema 
Organ Gerak Hewan halaman 15. 
d) Ayo Merangkum 
Bagian Ayo Merangkum adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa membuat peta pikiran agar 
siswa lebih mudah dalam memahami materi dan untuk 
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Salah satu tampilan 
bagian Ayo Merangkum sebagai berikut : 
Gambar 4.24 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 2  Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 13 
e) Ayo Berlatih 
Bagian Ayo Berlatih adalah salah satu bagian isi buku teks 
siswa yang menganjurkan siswa untuk melatih pemahaman 
mereka tentang materi yang sudah diajarkan secara mandiri. 
Salah satu tampilan bagian Ayo Berlatih sebagai berikut : 
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Gambar 4,25 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 1  Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 7. 
f) Ayo Peragakan 
Bagian Ayo Peragakan adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa untuk memeragakan 
gerakan tertentu sesuai materi secara mandiri. Salah satu tampilan 
bagian Ayo Peragakan sebagai berikut : 
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Gambar 4.26 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 2  Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 8 
g) Ayo Menggambar 
Bagian Ayo Menggambar adalah salah satu bagian isi 
buku teks siswa yang menganjurkan siswa untuk menggambar 
sekaligus belajar tentang materi yang sudah diajarkan secara 
mandiri. Salah satu tampilan bagian Ayo Menggambar sebagai 
berikut : 
Gambar 4.27 
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Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 2  Subtema 
Organ Gerak Hewan halaman 9 
h) Ayo Berkarya 
Bagian Ayo Berkarya adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa untuk membuat karya 
mereka sesuai dengan hal-hal yang mereka sudah pelajari dengan 
teman. Salah satu tampilan bagian Ayo Berkarya sebagai berikut: 
Gambar 4.28 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 4  Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 26. 
i) Ayo Berdiskusi  
Bagian Ayo Berdiskusi adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa untuk mendiskusikan hal-
hal yang mereka sudah pelajari dengan teman. Salah satu 
tampilan bagian Ayo Berdiskusi sebagai berikut : 
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Gambar 4.29 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 4  Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 24 
j) Kegiatan Bersama Keluarga 
Bagian Kegiatan Bersama Keluarga adalah salah satu 
bagian isi buku teks siswa yang menganjurkan siswa 
mengerjakan beberapa tugas bersmaa orang tua dirumah. Salah 
satu tampilan bagian Kegiatan Bersama Keluarga sebagai berikut: 
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Gambar 4.30 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 6  Subtema Organ 
Gerak Hewan halaman 39. 
k) Ayo Menyebutkan 
Bagian Ayo Menyebutkan adalah salah satu bagian isi buku 
teks siswa yang menganjurkan siswa untuk menyebutkan hal-hal 
yang mereka ketahui sebelum guru menerangkan materi secara 
mandiri. Salah satu tampilan bagian Ayo Menyebutkan sebagai 
berikut : 
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Gambar 4.31 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 3  Subtema 
Manusia dan Lingkungan halaman 51 
l) Ayo Mencari Informasi 
Bagian Ayo Mencari Informasi adalah salah satu bagian 
isi buku teks siswa yang menganjurkan siswa untuk mencari 
informasi terkait bacaan yang sudah ada dan dihubungkan dengan 
soal yang sudah disediakan secara mandiri. Salah satu tampilan 
bagian Ayo Mencari Informasi sebagai berikut : 
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Gambar 4.32 
 
Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 3  Subtema Manusia 
dan Lingkungan halaman 53 
m) Ayo Bercerita 
Bagian Ayo Bercerita adalah salah satu bagian isi buku teks 
siswa yang menganjurkan siswa untuk menceritakan pengalaman 
pribadi mereka yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari 
secara mandiri. Salah satu tampilan bagian Ayo Bercerita sebagai 
berikut : 
Gambar 4.33 
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Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 4  Subtema Manusia 
dan Lingkungan halaman 57. 
n) Ayo Menulis 
Bagian Menulis adalah salah satu bagian isi buku teks 
siswa yang menganjurkan siswa untuk menulis karangan yang 
sesuai dengan materi yang akan disampaikan secara mandiri. 
Salah satu tampilan bagian Ayo Menulis  sebagai berikut : 
Gambar 4.34 
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Bagian ini terdapat pada Pembelajaran 4  Subtema 
Manusia dan Lingkungan halaman 59 
B. Hasil Penelitian 
1. Terbitan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
a. Dimensi Spiritual 
Tabel 4.35 
Analisis butir kalimat yang mengandung unsur spiritual 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
    Tidak terdapat  
   
1 
kalimat yang 
mengandung 
 
    unsur spiritual.  
    Tidak terdapat  
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual 
Organ 
Gerak 
Hewan 
2 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
1 
 Pada halaman 
    21 terdapat  
   
3 
kalimat yang 
mengandung 
 
    unsur spiritual  
    “Beriman kepada 
Tuhan yang 
Maha Esa sesuai 
dengan agama 
dan 
keyakinan yang 
dianutnya. 
 
   Tidak terdapat 
   4 kalimat yang 
mengandung 
 
    unsur spiritual.  
    Tidak terdapat  
   5 kalimat yang 
mengandung 
 
    unsur spiritual.  
    Tidak terdapat  
   6 kalimat yang 
mengandung 
 
 
 
 
 
 
 
 unsur spiritual.  
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Manusia dan 
Lingkungan 
1 Tidak terdapat 
   kalimat yang 
mengandung 
 
    unsur spiritual.  
    
 
2 
Pada halaman 
69 terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual 
“Semuanya itu 
tidak terlepas dari 
karunia Tuhan 
yang 
memberikan 
kelengkapan dan 
kesempurnaan 
fungsi bagian-
bagian tubuh 
kita” 
 
  
    
 
3 
Pada halaman 
76 terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual “ 
Indonesia 
merupakan 
bangsa 
yang dikaruniai 
Tuhan dengan 
sumber daya 
alam yang sangat 
beragam 
dan melimpah” 
3 
    
 
 
 
 
4 
Pada halaman 
90 terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual “ 
Tuhan telah 
menganugerahi 
negara ini berupa 
hutan, sungai, 
danau, gunung, 
pegunungan, 
lembah, dan 
padang rumput 
yang sangat 
memesona” 
 
   5 Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
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6 
Pada halaman 
121 terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual “ 
Tunjukkan sikap 
dan perilakumu 
yang 
menunjukkan 
bahwa kamu 
mensyukuri 
karunia Tuhan 
yang berupa 
organ gerak, 
yakni tulang dan 
otot" 
 
  
 
1 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
2 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
3 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
1 
    
4 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
5 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
 
 
 
 
6 
Pada halaman 
188 terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual “ 
Dengan 
mempelajari 
organ gerak 
manusia, kita 
makin tahu 
betapa 
sempurnanya 
ciptaan Tuhan” 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
 
 
1 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
 Tidak terdapat 
kalimat yang 
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Secara keseluruhan, pada tiap subtema dalam buku teks siswa 
kelas V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 tidak semuanya 
terdapat kalimat yang mengandung unsur spiritual. Kalimat bernuansa 
spiritual hanya terdapat pada : 
1) Halaman 21 terdapat kalimat yang mengandung unsur spiritual 
 
   Dari kalimat tersebut siswa dapat memahami bahwa beriman 
kepada Tuhan yang Maha Esa salah satunya dengan cara beribadah 
sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
 
 
 
  2 mengandung 
unsur spiritual. 
1 
 
3 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
    
4 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
 
5 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
    
6 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
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Tabel 4.36 
Analisis butir kalimat yang bebas dari SARA, pornografi, dan 
bias serta tidak melanggar HAKI 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
    
1 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
 
Dimensi 
spiritual  
(KI-1) 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi, 
dan bias serta 
tidak 
melanggar 
HAKI 
Organ Gerak 
Hewan 
 
 
 
 
2 
Pada hal 13 
terdapat sebuah 
gambar kerangka 
kelinci yang tidak 
disertai sumber 
darimana gambar 
tersebut diambil 
sehingga 
melanggar HAKI 
1 
 
 
 
3 
Pada hal 21 
terdapat sebuah 
gambar Pancasila 
yang tidak 
disertai sumber 
darimana gambar 
tersebut diambil 
sehingga 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Pada hal 32-35 
terdapat sebuah 
gambar 
potongan-
potongan peta 
Indonesia yang 
tidak disertai 
sumber darimana 
gambar tersebut 
diambil sehingga 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Pada hal 48 
terdapat sebuah 
gambar beberapa 
lukisan dan 
ilustrasi yang 
tidak disertai 
sumber darimana 
gambar tersebut 
diambil sehingga 
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melanggar HAKI 
 
 
6 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manusia dan 
Lingkungan 
 
1 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
Pada hal 64-
66,67,73 terdapat 
gambar kerangka 
manusia, 
beberapa gambar 
cara membuat 
bubur kertas dan 
cover sebuah 
buku  yang tidak 
disertai sumber 
darimana gambar 
tersebut diambil 
sehingga 
melanggar HAKI 
  
 
3 
Pada hal 76-78 
terdapat gambar 
bentang alam dan 
peta Indonesia   
yang tidak 
disertai sumber 
darimana gambar 
tersebut diambil 
sehingga 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Pada hal 91 dan 
95 terdapat 
gambar beberapa 
peta pulau Papua 
dan Globe yang 
tidak disertai 
sumber darimana 
gambar tersebut 
diambil sehingga 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Pada hal 108 dan 
110 terdapat 
gambar model 
otot manusia dan 
cover buku yang 
tidak disertai 
sumber darimana 
gambar tersebut 
diambil sehingga 
melanggar HAKI 
88 
 
 
 
  
 
 
6 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
2 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
 
 
3 
Pada hal 142-145 
terdapat gambar 
kondisi geografis 
wilayah 
Indonesia yang 
tidak disertai 
sumber darimana 
gambar tersebut 
diambil sehingga 
melanggar HAKI 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
 
 
 
4 
Pada hal 165-167 
terdapat gambar 
pelabuhan dan 
peta pelayaran 
Indoneisa yang 
tidak disertai 
sumber darimana 
gambar tersebut 
diambil sehingga 
melanggar HAKI 
 
 
    
 
5 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
    
6 
 
 
 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
 
 
1 
Bebas dari SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
Pada hal 194 
terdapat gambar 
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Secara keseluruhan, pada tiap subtema dalam buku teks siswa 
kelas V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 tidak mengandung 
kalimat yang berbau SARA, pornografi maupun bias, tetapi masih 
banyak yang melanggar HAKI. Kalimat melanggar HAKI hanya terdapat 
pada : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ilustrasi yang 
tidak disertai 
sumber darimana 
gambar tersebut 
diambil sehingga 
melanggar HAKI 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
Bebas dari SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
4 
Pada hal 197 
terdapat gambar 
bentang alam 
Indonesia yang 
tidak disertai 
sumber darimana 
gambar tersebut 
diambil sehingga 
melanggar HAKI 
 
 
5 
Pada hal 199 
terdapat gambar 
ilustrasi yang 
tidak disertai 
sumber darimana 
gambar tersebut 
diambil sehingga 
melanggar HAKI 
 
    
6 
Bebas dari SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
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1) Halaman 13 terdapat gambar yang melanggar HAKI 
 
Terdapat sebuah gambar kerangka kelinci yang tidak 
disertai sumber darimana gambar tersebut diperoleh hal ini 
berarti melanggar HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). 
b. Dimensi Sosial  
Tabel 4.37 
Analisis butir menumbuh kembangkan 
 aspek sosial, sikap dan karakter 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
 
 
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
 
 
Terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual 
 
 
 
 
Organ 
Gerak 
Hewan 
 
 
1 
Pada halaman 6 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa saling 
membantu dan 
kerja sama antar 
siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   peserta 
didik. 
Tidak ada Sumber Gambar 
91 
 
 
 
 
3 
Pada halaman 20 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa saling 
menolong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Pada halaman 37 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa gotong 
royong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
6 
Pada halaman 54 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa saling 
membantu dan 
kerjasama antar 
siswa 
 
  Manusia dan 
Lingkungan 
 
 
 
1 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
      
 
 
 
2 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
3 
Pada halaman 81 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa peduli pada 
lingkungan 
sekitar dan saling 
hidup rukun 
dalam 
92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 masyarakat. 
 
 
 
4 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
5 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
 
6 
Pada halaman 
115 terdapat 
kalimat yang 
dapat 
menumbuhkan 
rasa kerjasama 
antar siswa 
 
   
 
 
 
1 
Pada halaman 
124 terdapat 
kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
karakter yang 
baik yaitu kerja 
keras dan 
memanfaatkan 
potensi alam 
dengan baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
Pada halaman 
154 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
karakter yang 
baik 
penyelesaian 
masalah dengan 
musyawarah 
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4 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
5 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
  
 
 
6 
Pada halaman 
179 terdapat 
kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
sikap yang baik 
yaitu saling 
tolong menolong 
 Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
 
 
1 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
   
 
 
2 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Tidak terdapat 
Bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Tidak terdapat 
Bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
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Secara keseluruhan, pada tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 tidak semuanya mengandung 
kalimat yang menumbuh kembangkan aspek sosial, sikap dan karakter. 
Kalimat bernuansa menumbuh kembangkan aspek sosial, sikap dan 
karakter hanya terdapat pada : 
1) Halaman 6 terdapat kalimat yang menggambarkan aspek sikap 
 
Bagian ini mengajak siswa untuk mendiskusikan tentang Ide 
Pokok suatu bacaan. Kalimat diskusi menunjukkan sikap kerjasama 
antar siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Tidak terdapat 
Bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
6 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
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c. Dimensi Pengetahuan 
Tabel 4.38 
Analisis butir keluasan materi sesuai dengan KD pada KI-3 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
Dimensi 
spiritual  
(KI-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keluasan 
materi sesuai 
dengan KD 
pada KI-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organ Gerak 
Hewan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
 
 
 
 
 
3 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3.  
materi memuat, 
fakta konsep, 
definisi, prosedur 
serta contoh 
tetapi untuk mata 
pelajaran IPS 
kurang sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran. 
 
 
 
 
 
4 
 
 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3.  
materi memuat, 
fakta konsep, 
definisi, prosedur 
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serta contoh 
tetapi untuk mata 
pelajaran PPkN 
materi kurang 
lengkap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
 
 
6 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
Manusia dan 
Lingkungan 
 
 
 
1 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3.  
Materi memuat, 
fakta konsep, 
definisi, prosedur 
serta contoh 
tetapi pada 
pembelajaran 
SBdP tujuan 
pembelajaran 
tidak sesuai 
dengan materi 
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3 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3.  
Materi memuat, 
fakta konsep, 
definisi, prosedur 
serta contoh 
tetapi pada 
pembelajaran IPS 
tujuan 
pembelajaran 
tidak sesuai 
dengan materi 
 
 
2 
 
 
 
4 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3.  
Materi memuat, 
fakta konsep, 
definisi, prosedur 
serta contoh 
tetapi terdapat 
mata pelajaran 
matematika yang 
tidak sesuai 
 
   
 
 
 
 
 
 
5 
Memuat semua 
Materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
 
 
 
 
  
 
 
6 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
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1 
Memuat semua 
Materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
3 
 
 
 
 
3 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
4 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3.  
Materi memuat, 
fakta konsep, 
definisi, prosedur 
serta contoh 
tetapi pada 
pembelajaran 
PPKn tujuan 
pembelajaran 
tidak sesuai 
dengan materi 
 
 
5 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3.  
Materi memuat, 
fakta konsep, 
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definisi, prosedur 
serta contoh 
tetapi pada 
pembelajaran 
SBdP tujuan 
pembelajaran 
tidak sesuai 
dengan materi 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
1 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
  
2 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
    
3 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas V 
SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 sudah memuat semua materi 
pokok bahasan dalam aspek ruang lingkup yang mendukung tercapainya 
KD pada KI-3. Walaupun ada beberapa pembelajaran yang belum 
memuat semua materi pokok bahasan dalam aspek ruang lingkup yang 
mendukung tercapainya KD pada KI-3. Sebagaimana tercantum pada 
beberapa pembelajaran sebagai berikut: 
1) Pada hal 27 tujuan pembelajaran kurang sesuai dengan materi 
pembelajaran 
Tujuan pembelajaran dijelaskan bahwa dengan membaca teks 
siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena 
perilaku manusia secara benar. Sedangkan pada buku hanya disajikan 
peta kondisi geografis negara Indonesia sebagai berikut : 
  
 
 
 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
 
6 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
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Tidak disertai pula keterangan mengenai peta tersebut, pada 
pembahasan setelahnya sudah berganti tugas untuk mencari informasi 
mengenai luas dan letak negara Indonesia. 
Tabel 4.39 
Analisis butir keakuratan fakta/lambang/simbol 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
   1 Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
   2 Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Keakuratan 
fakta/lambang
/simbol 
Organ 
Gerak 
Hewan 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
4 
   
 
 
 
 
4 Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
6 Tidak terdapat 
kesalahan 
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Manusia dan 
Lingkungan 
 
 
1 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
 
2 
Memuat semua 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
    
    
 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
4 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
6 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
1 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
4 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
6 
 
 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
  Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
1 
Tidak terdapat 
fakta/ lambang/ 
simbol. 
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 sudah tidak ada kesalahan 
menganai keakuratan fakta/lambang/simbol tetapi ada beberapa 
pembelajaran yang materinya tidak memuat fakta. Dibuktikan dengan 
beberapa contoh sebagai berikut :  
1) Pada halaman 3 
 
Dijelaskan fakta pada materi diatas adalah salah satu ciri dari 
makhluk hidup adalah bergerak. 
 
 
 
    
2 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
 
4 
Tidak terdapat 
fakta/ lambang/ 
simbol. 
1 
    
5 
Tidak terdapat 
fakta/ lambang/ 
simbol. 
 
    
6 
Tidak terdapat 
fakta/ lambang/ 
simbol. 
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Tabel 4.40 
Analisis butir keakuratan konsep/definisi 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
    
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Keakuratan 
konsep 
/definisi 
Organ 
Gerak 
Hewan 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi.. 
 
 
 
4 
   
 
 
 
 
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
6 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
 
 
 
 
Manusia dan 
Lingkungan 
 
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi.     
    
 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
4 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Platinum 
Tahun 2017 sudah tidak ada kesalahan mengenai keakuratan 
    
6 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
4 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
Tidak terdapat 
konsep/definisi. 
 
 
 
 
  
 
1 
    
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
  Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
4 
Tidak terdapat 
konsep/definisi. 
1 
    
5 
Tidak terdapat 
konsep/definisi. 
 
    
6 
Tidak  
konsep/definisi. 
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konsep/definisi dan dirumuskan dengan jelas (well defined) dan akurat 
tetapi ada beberapa pembelajaran yang tidak ada materi yang memuat 
konsep/definisi. Dibuktikan dengan beberapa contoh sebagai berikut : 
1) Pada halaman 3 
 
Dijelaskan konsep pada materi diatas adalah mengenai gerak 
yaitu dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi 
sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. 
Tabel 4.41 
Analisis butir keakuratan prinsip  
(teorema, aksioma, dalil, sifat, hukum) 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
   1 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
prinsip. 
 
   2 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Keakuratan 
prinsip 
(teorema, 
aksioma, 
dalil, sifat, 
hukum) 
Organ 
Gerak 
Hewan 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
4 
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
   5 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
  6 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
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Manusia dan 
Lingkungan 
 
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
   
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
prinsip. 
    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
prinsip. 
4 
 
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
prinsip. 
5 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
    
6 
 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
   
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
4 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
6 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
1 
Tidak terdapat 
prinsip. 
 
  Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
 
1    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
    
4 
Tidak terdapat 
prinsip. 
 
    
5 
Tidak terdapat 
prinsip. 
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Platinum 
Tahun 2017 sudah tidak ada kesalahan mengenai keakuratan prinsip 
tetapi ada beberapa pembelajaran yang tidak ada materi yang memuat 
suatu prinsip. Dibuktikan dengan beberapa contoh sebagai berikut : 
1) Pada halaman 82 
 
Dijelaskan prinsip pada materi di atas adalah mengenai Tri 
Kerukunan Umat Beragama yang merupakan program rancangan 
pemerintah. Prinsip ini merupakan penggabungan dari konsep 
Pancasila sila pertama dan keragaman agama yang ada di Indonesia. 
Tabel 4.42 
Analisis butir keakuratan prosedur 
 
   6 Tidak terdapat 
prinsip. 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
   1 Tidak terdapat 
prosedur. 
 
   2 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur. 
 
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Keakuratan 
prosedur 
Organ 
Gerak 
Hewan 
 
 
3 
Tidak terdapat 
prosedur. 
 
1 
4 
Tidak terdapat 
prosedur. 
 
 
 
 
5 Tidak terdapat 
prosedur. 
 
6 Tidak terdapat 
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prosedur. 
 
 
 
Manusia dan 
Lingkungan 
 
1 
Tidak terdapat 
prosedur. 
 
 
 
2 
   
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur. 
 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur. 
4 
 
Tidak terdapat 
prosedur.     
    
5 
Tidak terdapat 
prosedur. 
 
    
6 
 
 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
  
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
   
 
 
Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
3 
  3 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
4 
Tidak terdapat 
prosedur. 
 
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
    
6 
Tidak terdapat 
prosedur. 
 
 
    
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
  Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
 
4    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
 
 
 
6 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Platinum 
Tahun 2017 sudah tidak ada kesalahan mengenai keakuratan prosedur 
tetapi ada beberpa pembelajaran yang materi didalamnya tidak memuat 
suatu prosedur. Dibuktikan dengan beberapa contoh sebagai berikut : 
1) Pada halaman 126 
 
Dijelaskan pada materi dia atas mengenai prosedur membuat 
gerabah. Tahapannya sudah runtut dan cukup jelas dijabarkan 
sehingga tidak membuat siswa bingung. 
 
 
 
 
 
 
prosedur . 
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2. Terbitan Platinum  
a. Dimensi Spiritual 
Tabel 4.43 
Analisis butir kalimat yang mengandung unsur spiritual 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
    Tidak terdapat  
   
1 
kalimat yang 
mengandung 
 
    unsur spiritual.  
    Tidak terdapat  
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual 
Organ 
Gerak 
Hewan 
2 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
1 
 Pada halaman 
    19 terdapat  
   
3 
kalimat yang 
mengandung 
 
    unsur spiritual  
    “Beriman kepada 
Tuhan yang 
Maha Esa sesuai 
dengan agama 
dan keyakinan 
yang dianutnya. 
 
   Tidak terdapat 
   4 kalimat yang 
mengandung 
 
    unsur spiritual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Pada halaman 
43 terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual 
“Kelebihan dan 
keistimewaan 
siput ini 
merupakan 
karunia Tuhan 
yang tidak 
dimiliki oleh 
hewan-hewan 
lain” 
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6 
Pada halaman 
51 terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual 
“Dengan 
mempelajari 
organ gerak 
hewan, kita 
makin tahu 
betapa 
sempurnanya 
ciptaan Tuhan” 
 
 
 
 
 
 
 
Manusia dan 
Lingkungan 
 
 
 
 
1 
Pada halaman 
56 terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual 
“Kalian harus 
bersyukur kepada 
Tuhan atasa 
kesehatan yang 
telah diberikan” 
 
  
    
 
 
2 
Pada halaman 62 
dan 67 terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual 
“Syukur, Wayan. 
Hasil panen kali 
ini sangat bagus, 
kata Pak Made” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Pada halaman 
73 terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual “ 
Indonesia 
merupakan 
bangsa yang 
dikaruniai Tuhan 
dengan sumber 
daya alam yang 
sangat beragam 
dan melimpah” 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Pada halaman 
84 terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual “ 
Tuhan telah 
menganugerahi 
negara ini berupa 
hutan, sungai, 
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danau, gunung, 
pegunungan, 
lembah, dan 
padang rumput 
yang sangat 
memesona” 
 
5 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
    
6 
 
 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
 
 
 
 
1 
Pada halaman 
118 terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual “ 
Itulah salah satu 
cara bersyukur 
kepada Tuhan, 
yaitu 
memanfaatkan 
kesehatan dan 
tenaga untuk 
bekerja” 
 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
2 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
3 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
4 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
1 
    
5 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
6 
 
 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
 
 
 
 
Pada halaman 
178 terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual “ 
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Secara keseluruhan, pada tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Platinum 
Tahun 2017 tidak semuanya terdapat kalimat yang mengandung unsur 
spiritual. Kalimat bernuansa spiritual hanya terdapat pada : 
1) Halaman 19 terdapat kalimat yang mengandung unsur spiritual 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Tuhan telah 
menganugerahi 
negara ini berupa 
hutan, sungai, 
danau, gunung, 
pegunungan, 
lembah, dan 
padang rumput 
yang sangat 
memesona” 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
    
3 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
4 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
5 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
6 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
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Dari kalimat tersebut siswa dapat memahami bahwa beriman 
kepada Tuhan yang Maha Esa salah satunya dengan cara beribadah 
sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
Tabel 4.44 
Analisis butir kalimat yang bebas dari SARA, pornografi, dan 
bias serta tidak melanggar HAKI 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
 
 
 
 
 
   
1 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
 
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi, 
dan bias serta 
tidak 
melanggar 
HAKI 
 
 
2 
 
 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
3 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
  Organ Gerak 
Hewan 
 
4 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
    
 
 
5 
Pada hal 42 
terdapat sebuah 
gambar ilustrasi 
yang tidak 
disertai sumber 
darimana gambar 
tersebut diambil 
sehingga 
melanggar HAKI 
 
    
 
6 
 
 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
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1 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
   
 
2 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
    
 
3 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
4 
  Manusia dan 
Lingkungan 
 
 
 
 
 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
   5 Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI  
 
    
 
 
6 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
    
 
1 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
    
2 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
 
 
 
4 
   
3 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
 
 
 
 
4 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
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Secara keseluruhan, pada tiap subtema dalam buku teks siswa 
kelas V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan 
Platinum Tahun 2017 tidak mengandung kalimat yang berbau SARA, 
pornografi maupun bias, tetapi masih banyak yang melanggar HAKI. 
Kalimat melanggar HAKI hanya terdapat pada : 
 
 
   
 
 melanggar HAKI  
 
 
6 
 
 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
1 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
2 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI  
 
   
3 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
    
4 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
    
5 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI  
 
    
6 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
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1) Halaman 42 terdapat gambar yang melanggar HAKI 
 
Terdapat gambar ilustrasi yang tidak disertai sumber 
darimana gambar tersebut diperoleh hal ini berarti 
melanggar HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). 
b. Dimensi Sosial  
Tabel 4.45 
Analisis butir menumbuh kembangkan  
aspek sosial, sikap dan karakter 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
 
 
Dimensi 
spiritual  
(KI-1) 
 
 
Menumbuh 
kembangkan 
aspek 
sosial,sikap 
dan karakter 
 
 
Organ Gerak 
Hewan 
 
 
 
1 
Pada halaman 6 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa saling 
membantu dan 
kerja sama antar 
siswa 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
Pada halaman 13 
terdapat kalimat 
yang dapat 
Tidak ada Sumber Gambar 
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2 menumbuhkan 
rasa kasih sayang 
antar makhluk 
hidup 
 
 
3 
Pada halaman 19 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa saling 
menolong 
    
 
4 
Pada halaman 35 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa gotong 
royong 
 
   
 
 
5 
Pada halaman 44 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa saling 
menghargai antar 
sesama 
    
 
6 
Pada halaman 47 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa saling 
membantu. 
 
  Manusia dan 
Lingkungan 
 
1 
Pada halaman 57 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa saling 
membantu  
 
 
 
 
2 
Pada halaman 66 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa saling 
membantu dan 
kerja sama antar 
siswa 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Pada halaman 76 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa saling 
membantu dan 
kerja sama antar 
siswa 
3 
 
 
 
 
4 
Pada halaman 97 
terdapat kalimat 
yang dapat 
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menumbuhkan 
perilaku menjaga 
lingkungan dan 
alam 
 
 
 
5 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh-
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
    
 
 
6 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa  
 
    
 
1 
Pada halaman 
118 terdapat 
kalimat yang 
dapat 
menumbuhkan 
rasa saling 
membantu  
 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
2 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
    
3 
Pada halaman 
145 terdapat 
kalimat yang 
dapat 
menumbuhkan 
karakter yang 
baik 
penyelesaian 
masalah dengan 
musyawarah 
 
    
4 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
2 
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5 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
    
 
 
6 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
  Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
 
 
1 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
    
 
 
2 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
    
 
 
3 
Tidak terdapat 
Bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Pada halaman 
189 terdapat 
kalimat yang 
dapat 
menumbuhkan 
rasa saling 
membantu dan 
kerja sama antar 
siswa 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
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Secara keseluruhan, pada tiap subtema dalam buku teks siswa 
kelas V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan 
Platinum Tahun 2017 tidak semuanya mengandung kalimat yang 
menumbuh kembangkan aspek sosial, sikap dan karakter. Kalimat 
bernuansa menumbuh kembangkan aspek sosial, sikap dan karakter 
hanya terdapat pada : 
1) Halaman 6 terdapat kalimat yang menggambarkan aspek sikap 
 
Bagian ini mengajak siswa untuk mendiskusikan 
tentang Ide Pokok suatu bacaan. Kalimat diskusi 
menunjukkan sikap kerjasama antar siswa. 
 
 
 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
6 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
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c. Dimensi Pengetahuan 
Tabel 4.46 
Analisis butir keluasan materi sesuai dengan KD pada KI-3 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
Dimensi 
spiritual  
(KI-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keluasan 
materi sesuai 
dengan KD 
pada KI-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organ Gerak 
Hewan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
Materi memuat, 
fakta konsep, 
definisi, prosedur 
serta contoh 
namun belum 
terdapat contoh 
yang membuat 
agar tujuan 
pembelajaran 
tercapai secara 
maksimal 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3.  
materi memuat, 
fakta konsep, 
definisi, prosedur 
serta contoh pada 
mata pelajaran 
PPkn, tetapi 
untuk mata 
pelajaran IPS 
kurang sesuai 
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dengan tujuan 
pembelajaran. 
 
    
 
 
4 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
   
 
 
5 
Materi 
pemebelajaran 
kurang sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran 
untuk mata 
pelajaran SBdP 
    
 
 
6 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
  Manusia dan 
Lingkungan 
 
 
 
1 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3.  
Materi memuat, 
fakta konsep, 
definisi, prosedur 
serta contoh pada 
latihan hal 66, 
siswa tidak 
diberikan contoh 
terlebih dahulu, 
namun langsung 
diarahkan untuk 
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 mengerjakan soal 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
    
 
 
4 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
3 
    
 
 
5 
Materi 
pemebelajaran 
kurang sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran 
untuk mata 
pelajaran SBdP  
 
    
 
 
6 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
    
 
1 
Memuat semua 
Materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
 
 
 
 
2 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
4 
 
3 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
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lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
    
4 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
    
5 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
    
 
 
 
6 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
  Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
1 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
    
2 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
 
 
 
 
   
3 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas V 
SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Platinum 
Tahun 2017 sudah memuat semua materi pokok bahasan dalam aspek 
ruang lingkup yang mendukung tercapainya KD pada KI-3. Walaupun 
ada beberapa Pembelajaran yang belum memuat semua materi pokok 
bahasan dalam aspek ruang lingkup yang mendukung tercapainya KD 
pada KI-3. Sebagaimana tercantum pada beberapa pembelajaran sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
    
4 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
4 
    
5 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
    
6 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
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1) Pada hal 7 tujuan pembelajaran belum tercapai secara maksimal 
 
Tujuan pembelajaran dijelaskan bahwa setelah memperlajari 
subtema ini, diharapkan kalian dapat menyusun dan merangkai sebauh 
cerita secara runtut. Sedangkan pada materi pembelajarannya 
diberikan contoh sebuah cerita bergambar dan tidak diberikan latihan 
lebih lanjut agar siswa mengerti tentang materi tersebut dan tujuan 
pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. 
Tabel 4.47 
Analisis butir keakuratan fakta/lambang/simbol 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
   1 Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
   2 Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Keakuratan 
fakta/lambang
/simbol 
Organ 
Gerak 
Hewan 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
4 
   4 Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
  5 Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
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   6 Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
  Manusia dan 
Lingkungan 
 
1 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
 
 
2 
Memuat semua 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
    
    
 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
4 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
6 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
1 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
4 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
6 
 
 
 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Platinum 
Tahun 2017 sudah tidak ada kesalahan menganai keakuratan 
fakta/lambang/simbol tetapi ada satu pembelajaran yang materinya 
tidak memuat fakta. Dibuktikan dengan beberapa contoh sebagai 
berikut : 
1) Pada halaman 4  
 
Dijelaskan faktanya bahwa salah satu ciri dari makhluk 
hidup adalah bergerak.  
 
  Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
1 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
2 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
 
4 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
3 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
6 
Tidak terdapat 
fakta/ lambang/ 
simbol. 
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Tabel 4.48 
Analisis butir keakuratan konsep/definisi 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
    
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Keakuratan 
konsep 
/definisi 
Organ 
Gerak 
Hewan 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi.. 
 
 
 
4 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
   
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
    
6 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
   
 
 
 
 
Manusia dan 
Lingkungan 
 
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi.     
    
 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
 
 
 
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
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konsep/definisi. 
 
6 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
    
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
4 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
6 
 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
  Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
3 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
6 
Tidak  
konsep/definisi. 
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Platinum 
Tahun 2017 sudah tidak ada kesalahan mengenai keakuratan 
konsep/definisi dan dirumuskan dengan jelas (well defined) dan akurat 
tetapi ada satu pembelajaran yang tidak ada materi yang memuat 
konsep/definisi. Dibuktikan dengan beberapa contoh sebagai berikut : 
1) Pada halaman 4 
 
Dijelaksan bahwa konsep pada materi di atas adalah 
pengertian tentang gerak yaitu berpindah tempat atau perubahan 
posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. 
Tabel 4.49 
Analisis butir keakuratan prinsip  
(teorema, aksioma, dalil, sifat, hukum) 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
   1 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
prinsip. 
 
   2 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Keakuratan 
prinsip 
(teorema, 
aksioma, 
dalil, sifat, 
hukum) 
Organ 
Gerak 
Hewan 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
4 
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
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   5 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
  6 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
   
 
 
 
 
Manusia dan 
Lingkungan 
 
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
   
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
prinsip. 
    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
prinsip. 
4 
 
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
prinsip. 
5 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
    
6 
 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
   
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
4 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
6 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
  Kegiatan 
Berbasis 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Platinum 
Tahun 2017 sudah tidak ada kesalahan mengenai keakuratan prinsip 
tetapi ada satu pembelajaran yang tidak ada materi yang memuat suatu 
prinsip. Dibuktikan dengan beberapa contoh sebagai berikut : 
1) Pada halaman 4 
 
Dijelaskan bahwa prinsip pada materi diatas adalah makhluk 
hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai 
sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Prinsip ini merupakan 
gabungan antara konsep ciri makhluk hidup dan konsep gerak. 
 
 
 
 
 
  Proyek  
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
3 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
   6 Tidak prinsip.  
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Tabel 4.50 
Analisis butir keakuratan prosedur 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
   1 Tidak terdapat 
prosedur. 
 
   2 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur. 
 
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Keakuratan 
prosedur 
Organ 
Gerak 
Hewan 
3 
Tidak terdapat 
prosedur. 
 
1 
4 
Tidak terdapat 
prosedur. 
   5 Tidak terdapat 
prosedur. 
 
  6 Tidak terdapat 
prosedur. 
   
 
 
 
Manusia dan 
Lingkungan 
 
1 
Tidak terdapat 
prosedur. 
 
 
 
2 
  2 
 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur 
 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur. 
4 
 
Tidak terdapat 
prosedur.     
    
5 
Tidak terdapat 
prosedur. 
 
    
6 
 
 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
  
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
   
 
 
 
 
Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
2 
  3 Tidak terdapat 
prosedur. 
 
4 
Tidak terdapat 
prosedur. 
 
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Platinum 
Tahun 2017 sudah tidak ada kesalahan mengenai keakuratan prosedur 
tetapi ada beberpa pembelajaran yang materi didalamnya tidak memuat 
suatu prosedur. Dibuktikan dengan beberapa contoh sebagai berikut : 
1) Pada halaman 129 
 
    
6 
Tidak terdapat 
prosedur. 
 
 
  
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
  Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
 
4    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
    
6 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
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Dijelaskan pada materi dia atas mengenai prosedur pembuatan 
miniatur kelainan organ gerak manusia seperti kifosis, lordosis dan 
skoliosis. Tahapannya sudah runtut dan cukup jelas dijabarkan 
sehingga tidak membuat siswa bingung. 
3. Terbitan Erlangga 
a. Dimensi Spiritual 
Tabel 4.51 
Analisis butir kalimat yang mengandung unsur spiritual 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
    Tidak terdapat  
   
1 
kalimat yang 
mengandung 
 
    unsur spiritual.  
    Tidak terdapat  
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual 
Organ 
Gerak 
Hewan 
2 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
 
 Pada halaman 
    15 terdapat  
   
3 
kalimat yang 
mengandung 
 
    unsur spiritual 1 
    “Pancasila 
mengajarkan kita 
untuk 
menyanyangi 
segala bentuk 
ciptaan Tuhan” 
 
   Tidak terdapat 
   4 kalimat yang 
mengandung 
 
    unsur spiritual.  
    
5 
 
 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
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6 
 
 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
Manusia dan 
Lingkungan 
 
1 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
 
2 
Tidak  terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
1 
    
 
3 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
 
 
 
 
4 
Pada halaman 
60 terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual “ 
Mensyukuri 
karunia Tuhan 
Yang Maha Esa 
atas 
melimpahnya 
kekayaan alam di 
negeri ini “ 
 
   5 Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
6 
 
 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
 
1 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
2 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
3 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
1 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
 
 Tidak terdapat 
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Secara keseluruhan, pada tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Erlangga 
Tahun 2017 tidak semuanya terdapat kalimat yang mengandung unsur 
spiritual. Kalimat bernuansa spiritual hanya terdapat pada : 
1) Halaman 15 terdapat kalimat yang mengandung unsur spiritual 
 
5 kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
6 
 
 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
  Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
1 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
2 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
1 
    
3 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
4 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
5 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
 
    
6 
Tidak terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual. 
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Dari kalimat tersebut siswa mengetahui bahwa kita harus selalu 
menyanyangi segala bentuk ciptaan Tuhan, bahkan itu pun sudah 
terdapat pada dasar negara kita yaitu Pancasila, sila pertama. 
 
Tabel 4.52 
Analisis butir kalimat yang bebas dari SARA, pornografi, dan 
bias serta tidak melanggar HAKI 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
    
1 
Pada hal 5 
terdapat sebuah 
gambar beberapa 
hewan yang tidak 
disertai sumber 
darimana gambar 
tersebut diambil 
sehingga 
melanggar HAKI 
 
Dimensi 
spiritual  
(KI-1) 
Terdapat 
kalimat yang 
mengandung 
unsur spiritual 
Organ Gerak 
Hewan 
 
2 
 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
2 
 
 
3 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
    
 
 
4 
Pada hal 25 
terdapat sebuah 
gambar ilustrasi 
Pancasila yang 
tidak disertai 
sumber darimana 
gambar tersebut 
diambil sehingga 
melanggar HAKI 
 
    
 
5 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
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6 
Pada hal 36 
terdapat sebuah 
gambar beberapa 
hewan yang tidak 
disertai sumber 
darimana gambar 
tersebut diambil 
sehingga 
melanggar HAKI 
 
    
 
1 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
   
 
2 
Pada hal 46-48 
terdapat sebuah 
gambar ilustrasi 
kerangka 
manusia yang 
tidak disertai 
sumber darimana 
gambar tersebut 
diambil sehingga 
melanggar HAKI 
 
  Manusia dan 
Lingkungan 
 
 
3 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
2 
    
 
4 
 
 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
Pada hal 65-67 
terdapat sebuah 
gambar ilustrasi 
kerangka 
manusia dan 
cover buku yang 
tidak disertai 
sumber darimana 
gambar tersebut 
diambil sehingga 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
6 
Pada hal 71 
terdapat sebuah 
gambar ilustrasi 
kerangka 
manusia yang 
tidak disertai 
sumber darimana 
gambar tersebut 
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diambil sehingga 
melanggar HAKI 
 
 
    
 
 
 
1 
Pada hal 76 
terdapat sebuah 
gambar ilustrasi 
seorang anak 
berkulit putih dan 
hitam yang 
duduk 
bersebelahan 
yang berkaitan 
dengan 
kesetaraan warna 
kulit. 
 
    
2 
Pada hal 85 
terdapat sebuah 
gambar ilustrasi 
seseorang 
mengangkat 
beban yang tidak 
disertai sumber 
darimana gambar 
tersebut diambil 
sehingga 
melanggar HAKI 
 
   
3 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
3 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
4 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI  
 
    
5 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6 
 
 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
 
 
1 
Pada hal 111 
terdapat sebuah 
gambar 
pembuatan 
gerabah yang 
tidak disertai 
sumber darimana 
gambar tersebut 
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Secara keseluruhan, pada tiap subtema dalam buku teks siswa 
kelas V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan 
Erlangga Tahun 2017 tidak mengandung kalimat yang berbau SARA, 
pornografi maupun bias, tetapi masih banyak yang melanggar HAKI. 
Kalimat melanggar HAKI hanya terdapat pada : 
1) Halaman 5 terdapat gambar yang melanggar HAKI 
 
 
diambil sehingga 
melanggar HAKI 
 
2 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI  
 
 
3 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
3 
    
4 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
 
    
5 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI  
 
    
6 
Bebas dari 
SARA, 
pornografi dan 
bias serta tidak 
melanggar HAKI 
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Terdapat gambar beberapa hewan yang tidak disertai sumber 
darimana gambar tersebut diperoleh hal ini berarti melanggar HAKI 
(Hak Atas Kekayaan Intelektual). 
b. Dimensi Sosial  
Tabel 4.53 
Analisis butir menumbuh kembangkan  
aspek sosial, sikap dan karakter 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
    
 
 
1 
Pada halaman 4 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa saling 
membantu dan 
kerja sama antar 
siswa 
 
    
 
 
2 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Menumbuh 
kembangkan 
aspek 
sosial,sikap 
Organ 
Gerak 
Hewan 
 
 
3 
Pada halaman 16 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
 
3 
Tidak ada Sumber Gambar 
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dan karakter rasa saling 
menolong dan 
peduli terhadap 
sesama manusia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Pada halaman 22 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa gotong 
royong dan 
musyawarah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Pada halaman 28 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa kerja sama 
antar siswa 
 
 
 
6 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa  
. 
  Manusia dan 
Lingkungan 
 
1 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
      
 
 
 
2 
 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
    
    
 
3 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
1 
    
 
 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
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4 menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
5 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
 
6 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa  
 
  
 
1 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
2 
Pada halaman 84 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa kerja sama 
antar siswa 
 
    
 
 
3 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
1 
    
 
 
4 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
    
 
 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
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5 menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6 
Pada halaman 
102 
terdapat kalimat 
yang dapat 
menumbuhkan 
rasa kerja sama 
antar siswa 
 
Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
 
 
 
 
1 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
Menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Tidak terdapat 
bagian yang 
dapat 
Menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
    
 
 
3 
Tidak terdapat 
Bagian yang 
dapat 
Menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
1 
    
 
 
4 
Tidak terdapat 
Bagian yang 
dapat 
Menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
    
 
 
5 
Tidak terdapat 
Bagian yang 
dapat 
Menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
 
    
 
Tidak terdapat 
bagian yang 
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Secara keseluruhan, pada tiap subtema dalam buku teks siswa 
kelas V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan 
Erlangga Tahun 2017 tidak semuanya mengandung kalimat yang 
menumbuh kembangkan aspek sosial, sikap dan karakter. Kalimat 
bernuansa menumbuh kembangkan aspek sosial, sikap dan karakter 
hanya terdapat pada : 
1) Halaman 6 terdapat kalimat yang menggambarkan aspek sikap 
 
Bagian ini mengajak siswa untuk mendiskusikan tentang kalimat 
utama pada setiap paragraf. Kalimat diskusi menunjukkan sikap 
 
6 
dapat 
Menumbuh- 
kembangkan 
aspek sosial, 
sikap positif dan 
karakter   siswa 
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kerjasama antar siswa. 
c. Dimensi Pengetahuan 
Tabel 4.54 
Analisis butir keluasan materi sesuai dengan KD pada KI-3 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
Dimensi 
spiritual  
(KI-1) 
 
 
 
 
 
 
Keluasan 
materi sesuai 
dengan KD 
pada KI-3 
 
 
 
 
 
Organ Gerak 
Hewan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
 
 
3 
 
 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3 tetapi 
pada 
pembelajaran IPS 
kurang adanya 
contoh sebelum 
siswa 
diperintahkan 
untuk 
mengerjakan 
suatu tugas. 
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5 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
    
 
 
6 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
  Manusia dan 
Lingkungan 
 
 
 
1 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
 
 
 
2 
 
 
 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
    
 
 
3 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
    
 
 
4 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
4 
    
 
 
5 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
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tercapainya KD 
pada KI-3. 
    
 
 
6 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
    
 
1 
Memuat semua 
Materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
4 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
    
5 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
    
 
Memuat semua 
materi pokok 
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6 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
   
Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
1 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
    
2 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
4 
 
4 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
5 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
 
    
6 
Memuat semua 
materi pokok 
bahasan dalam 
aspek ruang 
lingkup yang 
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas V SD/MI 
Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Erlangga 2017 sudah memuat 
semua materi pokok bahasan dalam aspek ruang lingkup yang mendukung 
tercapainya KD pada KI-3. Walaupun ada beberapa Pembelajaran yang belum 
memuat semua materi pokok bahasan dalam aspek ruang lingkup yang 
mendukung tercapainya KD pada KI-3. Sebagaimana tercantum pada beberapa 
pembelajaran sebagai berikut: 
1) Pada halaman 26 
 
Dijelaskan materi diatas mengenai definisi peta dan siswa 
langsung diberi tugas untuk membuat peta secara berkelompok. 
Seharusnya diberi sebuah gambar peta terlebih dahulu agar 
pengetahuan siswa menjadi sama mengenai gambar peta yang akan 
dibuat. 
Tabel 4.55 
Analisis butir keakuratan fakta/lambang/simbol 
 
mendukung 
tercapainya KD 
pada KI-3. 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
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   1 Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
   2 Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Keakuratan 
fakta/lambang
/simbol 
Organ 
Gerak 
Hewan 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
4 
   4 Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
  5 Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
   6 Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
  Manusia dan 
Lingkungan 
 
1 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
 
 
2 
Memuat semua 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
    
 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
4 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
6 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
1 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Erlangga 
Tahun 2017 sudah tidak ada kesalahan menganai keakuratan 
fakta/lambang/simbol tetapi beberapa pembelajaran tidak ada materi 
lambang/ simbol. 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
4 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
6 
 
 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
  Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
1 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
    
2 
Terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
 
5 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
    
6 
Memuat semua 
Tidak terdapat 
kesalahan 
penulisan fakta/ 
lambang/ simbol. 
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yang memuat fakta. Dibuktikan dengan beberapa contoh sebagai 
berikut : 
1) Pada halaman 5 
 
Dijelaskan faktanya bahwa ikan bergerak dengan sirip 
 
 
 
 
Tabel 4.56 
Analisis butir keakuratan konsep/definisi 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
    
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
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Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Keakuratan 
konsep 
/definisi 
Organ 
Gerak 
Hewan 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi.. 
 
 
 
4 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
   
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
    
6 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
   
 
 
 
 
Manusia dan 
Lingkungan 
 
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi.     
    
 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
4 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
6 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
4 
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Erlangga 
Tahun 2017 sudah tidak ada kesalahan menganai keakuratan 
konsep/definisi dan dirumuskan dengan jelas (well defined) dan akurat 
tetapi pada beberapa pembelajaran tidak memuat materi yang 
mengandung konsep. Dibuktikan dengan beberapa contoh sebagai 
berikut : 
konsep/definisi. 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
6 
 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
2 
Terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
  Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
3 
Terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
3 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
 
    
6 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
konsep/definisi. 
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1) Pada halaman 4 
 
Dijelaskan konsepnya mengenai macam-macam paragraf 
berdasarkan letak kalimatnya yaitu paragraf deduktif, induktif dan 
campuran. 
Tabel 4.57 
Analisis butir keakuratan prinsip  
(teorema, aksioma, dalil, sifat, hukum) 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
   1 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
prinsip. 
 
   2 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
Dimensi 
spiritual 
(KI-1) 
Keakuratan 
prinsip 
(teorema, 
aksioma, 
dalil, sifat, 
hukum) 
Organ 
Gerak 
Hewan 
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
4 
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
   5 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
  6 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
   
 
 
 
 
Manusia dan 
 
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
   
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
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Lingkungan prinsip. 
    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
prinsip. 
4 
 
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan 
prinsip. 
5 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
    
6 
 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
   
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
4 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
6 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
1 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
  Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
2 
Terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
 
3    
3 
Terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
    
4 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
 
    
6 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
penulisan prinsip. 
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Erlangga 
Tahun 2017 sudah tidak ada kesalahan mengenai keakuratan prinsip 
tetapi pada beberapa pembalajaran tidak mengandung materi yang 
mengandung suatu prinsip. Dibuktikan dengan beberapa contoh sebagai 
berikut : 
1) Pada halaman 102 
 
Dijelaskan bahwa prinsip pada materi diatas adalah diambil 
dari sebuah penelitan yang dilakukan oleh University of Georgia dan 
State University mengenai otot. 
 
 
 
 
 
Tabel 4.58 
Analisis butir keakuratan prosedur 
 
Sub 
Komponen 
Butir yang 
Dinilai 
 
Subtema 
Pembel 
ajaran 
ke- 
 
Analisis 
 
Skor 
   1 Tidak terdapat 
prosedur 
 
   2 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur. 
 
Dimensi 
Keakuratan Organ 
3 
Tidak terdapat 
Prosedur. 
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spiritual 
(KI-1) 
prosedur Gerak 
Hewan 
4 
Tidak terdapat 
prosedur 
2 
   5 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
  6 Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
   
 
Manusia dan 
Lingkungan 
 
1 
Tidak terdapat 
prosedur 
 
   
2 
Tidak terdapat 
prosedur 
    
3 
Tidak terdapat 
prosedur 
2 
 
4 
 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
    
    
5 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
    
6 
 
 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
  
1 
Tidak terdapat 
prosedur 
 
    
2 
Tidak terdapat 
prosedur 
 
 
1 
   
3 
Tidak terdapat 
prosedur 
  Lingkungan 
dan 
Manfaatnya 
 
4 
Tidak terdapat 
Prosedur 
 
 
 
 
    
5 
Tidak terdapat 
prosedur 
 
 
6 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
    
1 
Tidak terdapat 
prosedur 
 
  Kegiatan 
Berbasis 
Proyek 
 
2 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
 
 
1    
3 
Tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur . 
    Tidak terdapat  
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Secara keseluruhan, tiap subtema dalam buku teks siswa kelas 
V SD/MI Tema Organ Gerak Hewan dan Manusia Terbitan Erlangga 
Tahun 2017 sudah tidak ada kesalahan mengenai keakuratan prosedur 
tetapi masih sangat banyak pembelajaran yang tidak ada materi yang 
memuat prosedur. Dibuktikan dengan beberapa contoh sebagai berikut: 
1) Pada halaman 31 
 
Dijelaskan pada materi dia atas mengenai membuat gambar 
ilustrasi. Tahapannya sudah runtut dan cukup jelas dijabarkan 
sehingga tidak membuat siswa bingung.     
4 prosedur 
    
5 
Tidak terdapat 
prosedur 
 
    
6 
Tidak terdapat 
prosedur 
 
